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Naslovom Military Geographies knjiga
Rachel Woodward potencijalnog èitatelja
asocira na veæ dobro definirano i ogra-
nièeno podruèje primjene geografskih
podataka u vojnim operacijama i izradama
vojnih taktika. No, autorica promatra
stvari iz posve druge perspektive. Kreæuæi
od èinjenice da je vojna geografija pri-
sutna posvuda, to znaèi da su vojska i
vojne aktivnosti svako mjesto u svakoj
zemlji dodirnuli, oblikovali, promatrali ili
na neki naèin reprezentirali, Woodwardo-
va nastoji istraiti na koje se sve naèine
konstituira i odrava vojna kontrola pro-
stora te koje su dublje drutvene posljedice
militariziranog okruenja. Fokus njezina
interesa nalazi se u mirnodopskim, nekon-
fliktnim situacijama gdje se vojna kontrola
teritorija odvija na takve naèine i takvim
sredstvima da se ona èini nevidljivom, za
razliku od kontrole prostora tijekom ili
neposredno nakon sukoba. Razvijanje ove
teze te razgranièenje s dosadanjom
tradicijom koritenja termina vojne geo-
grafije, tema je prvoga poglavlja naslov-
ljenog Vojna geografija, geografije mili-
tarizma. U pitanju su, dakle, geografije
stvorene i izraene materijalnim praksama
vojne aktivnosti i diskurzivnim strategijama
militarizma s namjerom kreiranja nunih
preduvjeta za vojne operacije.
Èetiri su izvora ili osnovna elementa
koji omoguæavaju razumijevanje naèina
funkcioniranja vojne kontrole. Fizièka
prisutnost je temeljna za razumijevanje
obrasca vojne geografije. Prostom èinje-
nicom postojanja u mjestu prostor se
definira, a iz takve konfiguracije prirodno
proizlaze odnosi moæi i utjecaj na okoli i
okolnu zajednicu, bilo pomoæu ekonom-
skih, politièkih, ekolokih ili drugih socijal-
nih silnica. Drugu kljuènu toèku èini nedo-
statak ili nedostupnost informacija. Ako
se vojna geografija tièe zemlje i kontrole
nad njom, onda je nuno izraditi sustavnu
evidenciju vojne imovine kao i evaluaciju
naèina njezinog koritenja. Nepostojanje
takvih podataka ili njihova nedostupnost
civilnoj sferi, stvara nejednake odnose
moæi u raspravama o nunosti odreðenih
prostora za vojnu upotrebu. Problem po-
dataka zapravo je stvar javne prisutnosti
jer statistike èine stvari javnima, pojave
postaju problemi od javnog interesa i
podlona diskusiji. Toj je argumentaciji
posveæen znaèajan prostor u knjizi jer se
moment nepostojanja podataka uvijek
iznova susreæe i predstavlja znaèajan
problem, a svakako je i jedan od razloga
usamljenosti te vrste istraivanja. Treæi
element vojne kontrole prostora Wood-
wardova naziva vladavinom koja se oèi-
tuje naroèito u upravljanju vojnim snaga-
ma i u civilno-vojnim odnosima. Naime,
raèlamba vojne geografije nuno vodi do
pitanja politike, ideologije i drave koja
posreduje u kontroli prostora. U svim dis-
kusijama o opravdanosti postojanja vojnih
baza na odreðenom podruèju, o nunosti
monofunkcionalnosti vojnog prostora i
zabrani pristupa, uvijek je prisutan pater-
nalizam i pitanje restrikcije individualnih
sloboda radi njihove bolje zatite. Na djelu
su, dakle, argumentacije temeljene na
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koristi koja se moe dobiti od vojske 
pruanje usluga graðanima i ispunjavanje
njihovih potreba. Posljednji element
govori da kontrola nad prostorom nije
samo materijalna aktivnost nego je jedna-
ko odreðena i diskurzivnim praksama.
Ona prebiva u sigurnom prostoru pitanja
nacionalne sigurnosti i nunosti moguæ-
nosti nacionalne obrane to je uvijek
neupitno, a koji je pojedinaèno najjaèi i
odreðujuæi argument u koritenju i uprav-
ljanju zemljitem. Iako takvu argumen-
taciju moemo oèekivati i intuitivno je veæ
prisutna, za prouèavanje je naroèito
zanimljiv naèin uspostave veze izmeðu
kontrole nad zemljitem i nacionalne
sigurnosti koja je samorazumljiva tek
unutar naroèitog moralnog poretka.
Na koji naèin funkcionira vojna kon-
trola prostora pomoæu ta èetiri elementa,
Woodwardova analizira i istrauje u svim
poglavljima knjige, negdje naglaavajuæi
fizièku prisutnost i nepostojanje sustavne
evidencije (naroèito u drugom poglavlju
naslovljenom Vojni prostor), negdje
element vladavine i diskurzivne prakse
(posebno u treæem poglavlju Vojne
ekonomske geografije), a negdje su, pak,
u jednakoj mjeri prisutna sva èetiri izvora
kontrole kao to je novo podruèje eko-
loke kritike militarizacije prostora i reakti-
vno novorazvijajuæe podruèje vojne poli-
tike zatite okolia (predmet analize
èetvrtog poglavlja Militarizirani okoli).
Pomalo nespretno smjeteno, peto pogla-
vlje  Vojne okoline  bavi se naèinom
na koji vojska percipira prostor te se na
tom mjestu jasno vide dosezi militarizma
shvaæenog kao proirenje vojnog utjecaja
na civilnu sferu. Autorica istièe sljedeæu
èinjenicu: ako se znaèenje okoline izvlaèi
iz kulturnih kodova odreðenog drutva
ili zajednice, onda kulturni kodovi vojske
pripisuju okolini posve drugaèije znaèenje.
Mirnodopski dubinski utjecaj se oèituje
izmeðu ostaloga i brisanjem lokalnih
specifiènosti stvaranjem instrumentalnih
prostora koje karakterizira odsustvo bilo
kakvih kulturnih kodova lokalne zajed-
nice. Vojne baze, dakle, u lokalnoj kulturi
redovito djeluju kao strani i oneèiæujuæi
element.
Prije zakljuènog poglavlja  Prouèa-
vanje vojnih geografija  koje predstavlja
samo saetije i jasnije ocrtavanje kljuènih
toèaka vojne kontrole prostora, autorica
posveæuje esto poglavlje, Izazivanje voj-
nih geografija, analizi problema opravda-
nosti militarizacije i vojne geografije to
ga je prvenstveno postavio civilni sektor
kroz graðanske inicijative roðene iz anti-
nuklearnih prosvjeda, a potom ojaèane
usponom zelenog pokreta i feministièkih
grupa tijekom osamdesetih godina 20.
stoljeæa.
Opæenito uzevi, naroèito zanimljivim
se èini zadatak koji autorica preuzima
pokuavajuæi prikazati i analizirati diskur-
zivne prakse koje se ne tièu samo opravda-
nosti vojne prisutnosti na odreðenom
podruèju nego i isticanja pozitivnih utjeca-
ja na iru drutvenu okolinu. Pokazuje se,
naime, da vojna kontrola èesto nije ni
opasna, ni uzbudljiva, ni tajna. Ona ne
mora biti naroèito spektakularna. Dapaèe,
èeæe je posve obièna i svjetovna poput
utjecaja na okoli ili ekonomskog utjecaja
na lokalnu zajednicu, a koji je, pak, dubin-
ski oblikuju. Stoga su argumenti poput
onoga da vojne baze uvijek pomau razvoj
lokalne zajednice zapoljavanjem civila 
u ovoj knjizi pod naroèitom analitièkom
lupom. Ponekad, naime, vojni prostori
mogu djelovati kao potpuno izolirani
otoci bez veæih spajanja sa lokalnim
ekonomskim mreama (tako je, na primjer,
zatvaranje sovjetskih baza u Istoènoj




okolna mjesta zbog vlastite ugraðene
samodostatnosti, no danas se tek pri-
mjeæuje njihov golemi negativan utjecaj
na okoli). Isto tako, dislokacija sta-
novnitva, pad cijene nekretnina, kao i
ekonomski gubitci zbog onemoguæa-
vanja eksploatacije okolnog podruèja
samo su neke od negativnih posljedica
vojne prisutnosti. Podjednako zanimljivim
se èine i vojne politike u podruèju zatite
okolia to je prostor sve izraenije javne
kritike. Woodwardova osvjetljava izvrnu-
tost problema u argumentacijama voj-
nog sektora koji sve èeæe usvaja diskurs
velikih korporacija prikazujuæi predjele
pod vojnom kontrolom kao dijelove zemlje
pod posebnom ekolokom zatitom s
izrazito razvijenom biolokom razno-
likoæu. Takav diskurs koji naturalizira
stvari unaprijed onemoguæuje gledanje na
zatitu prirode i pripreme za rat kao na
posve opozitne procese koji lee u
razlièitim moralnim poretcima.
Premda se u svojoj analizi autorica
prvenstveno i uvelike koristi primjerima iz
Velike Britanije, zakljuèci do kojih dolazi i
teorijski doprinos imaju daleko veæi
domaaj te èine dobar temelj za buduæa
istraivanja ovog novootkrivenog po-
druèja. Osvjetljavajuæi na posve novi naèin
problem vojne geografije, Woodwardova
je otvorila mnoge probleme koji æe, èak i
u sluèajevima kada ih nije do kraja istraila,
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RASPAD AMERIÈKOG IMPERIJA
Emannuel Todd, Kraj Imperija, Zagreb, Masmedia, 2004., 225 str.
Kraj imperija nova je knjiga Emannuela
Todda, francuskoga povjesnièara i demo-
grafa; u njoj autor analizira amerièku im-
perijalnu politiku osvræuæi se, u prvom
redu, na demografske, ekonomske i kultu-
roloke znaèajke SAD-a. Za razliku od
mnogih drugih analitièara i politologa,
Todd Ameriku ne vidi kao nepobjedivu
vojnu i ekonomsku supersilu èije vojne
akcije i intervencije ugroavaju cijeli
planet. Suprotno, daje sliku Amerike kao
ekonomski propadajuæe drave, a vojno
nevjerodostojne. Toddov portret Amerike
otkriva jednu dravu s rastuæim financij-
skim deficitom, sve veæom ekonomskom
ovisnosti o ostatku svijeta, s glomaznim
vojnim aparatom te rastuæim nejedin-
stvom domaæih kulturnih grupa. Lagano
ièezavanje dravne ideologije rezultat je
svega navedenog to onemoguæava
funkcioniranje SAD-a kao istinskog im-
perija.
SAD stvara ideju o postojanju osovine
zla u koju primarno spadaju Irak, Iran i
Sjeverna Koreja, pokuavajuæi opravdati
vlastito ratno interveniranje u svijetu. Taj
projekt dizajniran je da bi se odravala
odreðena razina straha i napetosti, te
stvorila atmosfera u kojoj je Amerika
potrebna svijetu koji bi se bez nje dez-
integrirao u meðusobnim okrajima
lokalnih diktatora. Todd takvu sliku svijeta
ocjenjuje fiktivnom. Zemlje amerièke
crne liste oèigledno ne smetaju svjet-
skom miru i, okrenute svojim lokalnim
problemima, daleko su od toga da pred-
stavljaju globalnu prijetnju. Amerièki gubi-
tak vjerodostojnosti u oèima glavnih savez-
nika  Japana, Europske unije, u centru s
Njemaèkom, Francuskom i Velikom Britani-
jom  èini je jo nervoznijom. Uzrok slablje-
nju SAD-a Todd vidi u gubljenju njegovog
najvanijeg izvoznog proizvoda  liberal-
ne demokracije.
Amerika je, od kraja Drugoga svjet-
skog rata pa do ruenja Berlinskog zida,
neprestano bila glavna demokratska sila
u svijetu. I vie od toga, ona je bila uzor
unutarnjeg dravnog ureðenja. Vladala
je ne putem sile nego putem nedo-
stinosti svojih naèela. Ako je Fukuyamina
romantièna vizija svijeta, koji se razvija
prema apsolutnoj liberalizaciji i afirmaciji
demokracije kao jedinog ispravnog
dravnog ureðenja pod vodstvom SAD-a
koji nadgleda i usmjerava taj velièanstveni
proces, realna  onda je danas, u svijetu
gdje demokracija svugdje pobjeðuje,
zadaæa Amerike postala suvina jer ona
postaje samo jo jedna demokracija kao i
svaka druga.
Ulaskom SAD-a u Drugi svjetski rat
nakon Pearl Harbora, zavrava razdoblje
amerièke samodovoljnosti. Otada se
ekonomski i politièki otvara prema svijetu,
da bi danas bila potpuno ovisna o njemu.
Hladni rat je gotov, a s njime i prijetnja
komunizma, odnosno SSSR-a, za svjetsku
sigurnost. Todd postavlja pitanje: Kako
upravljati ekonomski ovisnom, a politièki
suvinom supersilom?
Glavni preduvjet demokratiènosti je
mijenjanje svijesti ljudi to se postie




vanja je opismenjivanje puèanstva, proces
koji znatno napreduje u svijetu. Todd vidi
kontrolu raðanja kao prvi nusprodukt
opismenjivanja i obrazovanja te navodi
brojne primjere i statistièke dokaze u
kojima se nepobitno oèituje obrazovni
napredak Treæeg svijeta, to je indirektna
opasnost za SAD. U istom trenutku u
kojem svijet otkriva demokraciju i uèi kako
se moe politièki ivjeti bez Amerike,
Amerika sama poèinje gubiti svoje demo-
kratske znaèajke i otkriva da ona ne moe
ivjeti bez svijeta (str. 27). Amerika svim
silama pokuava stvoriti barem privid, kad
to veæ ne moe u stvarnosti, ostanka u
globalnom politièkom sreditu. To postie
teatralno napadajuæi daleko slabije protiv-
nike da bi se odrala na svjetskoj pozorni-
ci. U tom teatralnom militarizmu Todd
uoèava tri bitna elementa:
 Nikada definitivno rijeiti neki problem,
da bi se opravdala neodreðena vojna
akcija jedne supersile u planetarnim
razmjerima.
 Opsesivno se baviti malim silama 
Irakom, Iranom, Sjevernom Korejom,
Kubom, itd. Jedini je naèin da se
politièki ostane u centru svijeta
sukobljavati se s minornim akterima,
pokazujuæi vrijednost amerièke sile da
bi se sprijeèilo, ili barem odgodilo,
osvjeæivanje glavnih sila (Europe,
Japana i Rusije srednjoroèno, a Kine na
dui rok) sposobnih da sa Sjedinjenim
Dravama dijele kontrolu nad svijetom.
 Razvijati oruja s nakanom da SAD
daleko odmakne u utrci naoruanja
koja nikada ne smije prestati.
Todd u svemu tome ne vidi rast jednog
imperija, nego nagovjetaj njegovog
raspada.
Slika islamskog svijeta koju nam do-
nose mediji prikazuje jedan agresivan,
nekompromisan svijet kojem je namjera
sruiti sve pred sobom bez nekakvog
odreðenog cilja nego tek iz zlonamjer-
nosti. Ta slika, oèigledno pretjerana, samo
je iskrivljavanje demografske i kulturne
tranzicije. U cjelokupnoj kasnoj novo-
vjekovnoj povijesti svijeta, pogotovo
Europe, postoji bezbroj primjera kako
opismenjivanje i prosvjeæivanje naroda
nuno vodi neizbjenim, naalost krvavim,
revolucijama prije konaènog stabiliziranja.
Obrazovanje ljudi vodi razmiljanju i
formiranju novih ideja primjena kojih
nailazi na otpor tradicionalistièkih struja
pogotovo jakih u islamskom svijetu. Ove
turbulentne procese Amerika pokuava
iskoristiti prikazujuæi islamski svijet kao
jednostavno zao. Todd ovu shemu: opis-
menjavanje  demografska tranzicija pu-
tem kontrole raðanja  revolucija vidi u
svim suvremenim sukobima: u Pakistanu,
Saudijskoj Arabiji, Jugoslaviji, itd. Amerika
koristi te procese za povrne intervencije
kao na Filipinima, Jemenu, Uzbekistanu,
Afganistanu, Gruziji, itd. da bi drala ivim
mit o univerzalnom terorizmu na èelo èijeg
suzbijanja se sama postavlja. Takav logièki
konstrukt ne moe izdrati pomniju ana-
lizu, a da se, imalo lucidnom razmatranju,
ne pokae apsurdnim.
Zato je drava poput Amerike, koja
ulae goleme financijske resurse u raz-
vijanje ratne tehnologije, sposobna, u
najboljem sluèaju, za odmjeravanje samo
s drugorazrednim vojnim silama? Todd
razlog za takvu vojnu neadekvatnost vidi
u samoj povijesnoj strukturi i vojnoj
tradiciji Amerike. Amerika gotovo dvije
stotine godina nije vodila rat na vlastitom
teritoriju, a prijanji su se ratovi sastojali
u masakriranju vatrenim orujem do-
maæeg stanovnitva naoruanog lukom i
strijelama. Jedini adut amerièke vojske je
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njezino daleko najnaprednije zrakoplov-
stvo pomoæu kojega moe bombardirati
bilo koji cilj na planetu. Opet, ta je strate-
gija djelotvorna samo protiv slabo razvije-
nih sila bez razvijene protuzraène obrane.
Takvo ratovanje, nalik videoigricama, ne
bi moglo izdrati rat s nekom znaèajnijom
silom te se Amerika mora orijentirati na
poigravanje s drugorazrednim vojnim
silama kako bi odrala iluziju vojne super-
sile.
Najbitnija znaèajka svih dosadanjih
carstava bila je njihova sposobnost da sve
svoje graðane smatra jednakima. Todd
otkriva polarizaciju nacija unutar SAD-a
koja je rezultat nestajanja univerzalizma
u Americi. Rim, Kina, arapski svijet, komu-
nistièka Rusija, svi su imali univerzalistièki
svjetonazor presudan za upravljanje
imperijem koji se sastoji od vie naroda sa
svim svojim kulturnim i religijskim razlièito-
stima. Todd amerièki univerzalizam, kao
specifièno anglosaksonski, opisuje kao
polarni, koji funkcionira na naèelu iskljuèi-
vanja jednih da bi drugi bili ukljuèeni,
odnosno jednaki. Razlièiti su bili u po-
èetku Indijanci, pa Crnci, a danas, kao
produetak Indijanaca, uloga drugih
dosuðena je Hispancima. Skup jednakih,
pravednih, èini mjeavina naroda koji svi
imaju jednu bitnu znaèajku  svi su pripad-
nici bijele rase. Pokazatelje marginalizacije
Crnaca i Hispanaca Todd nalazi u visokom
mortalitetu crnih i hispanskih novoroðen-
èadi, te u niskoj zastupljenosti crnaèko-
-bjelaèkih i hispansko-bjelaèkih brakova
u Americi.
U Americi sve vie jaèa strah od margi-
nalizacije kod jednog privilegiranog
naroda  idova. Odgovor na taj para-
doks Todd nalazi u amerièkoj verziji uni-
verzalizma, tj. Americi trenutno odgovara
ukljuèenje idova kao protutea isklju-
èenju Crnaca i Meksikanaca. Zbog toga
idovi svoj trenutno povoljan status u
amerièkom drutvu doivljavaju kao neto
krhko i nepouzdano.
Amerika svojim ratnim izletima u Treæi
svijet i svojim ekonomskim podcjenjiva-
njem udaljava od sebe dvije sile koje imaju
snagu suprotstaviti im se  Europu i Ja-
pan. Europa, ekonomski nezavisnija, voj-
no osigurana fizièkom blizinom i trgo-
vaèkim vezama s Rusijom, te Japan,
ekonomski daleko najnapredniji i vojno
potencijalno moæniji od SAD-a, jedine su
sile koje bi Amerika trebala pokuati pri-
dobiti. Umjesto toga, ona igra svoje ratne
igre, dok se druge drave osamostaljuju i
meðusobno zbliavaju. Rusija, drava koja
je u deset godina sruila dugogodinji
komunistièki reim, odrala mir sa satelit-
skim dravama te ojaèala gospodarstvo,
na dobrom je putu obnavljanja svoje ne-
kadanje moæi, ali s demokratskim pred-
znakom. Ako ne zaboravimo da Rusija
raspolae nuklearnim arsenalom od 2.000
bojevih glava, lako æemo zakljuèiti da jo
uvijek dri Ameriku u pat-poziciji ako go-
vorimo o nuklearnom naoruanju. Uzme-
mo li jo u obzir formiranje demokracije
u Rusiji, te postojanje univerzalistièkog
svjetonazora, moemo lako zamisliti, uz
pomoæ Toddove analize, kako Rusija
preuzima od Amerike ulogu branitelja
demokracije. Ekonomski je Rusija dobro
opskrbljena prirodnim resursima te je
potencijalno ekonomski vrlo samostalna
u odnosu prema svijetu. Europa, koja
moe izabrati izmeðu dva odnosa sa SAD-
-om: imperijalnu integraciju ili eman-
cipaciju  vie tei drugoj opciji.
Ako sve navedeno uzmemo u obzir,
vidimo sliku svijeta, u ne tako dalekoj bu-
duænosti, u kojoj je Amerika ekonomski
sve manje neovisna i u mnogoèemu defi-
citarna, vojno preoptereæena i razvuèe-




a na drugoj strani planeta, Japan kao pro-
tuteu. Kao vezivo izmeðu njih lei Rusija,
demokratski ureðena, ekonomski jaka te
sigurnosni vojni element u eventualnom,
iako malo vjerojatnom, sukobu s Ameri-
kom.
Snaga Toddove knjige lei u tome to
ona nije samo puki komentar amerièke
vanjskopolitièke djelatnosti veæ zadire u
samu strukturu amerièkog drutva i pro-
nalazi njegove bitne degenerativne pro-
cese; razmièe varljivu zavjesu koju je Ameri-
ka postavila oko sebe i otkriva njezino
stvarno stanje. Pomno analizirajuæi eko-
nomske, demografske, socioloke, poli-
tièke i vojne sfere SAD-a, Todd otroumno
uoèava klimave noge na kojima amerièka
prevlast u svijetu stoji i otvara mnoga
dosad zanemarivana pitanja kao ona o
ulozi Rusije u svjetskom poretku blie bu-
duænosti, o ekonomskom stanju SAD-a,
o etnièkim manjinama te o nepostojanju
univerzalne, amerièke ideologije. Sve u
svemu Kraj Imperija je intrigantna knjiga
koja potièe na drugaèije gledanje na
odreðene probleme, ali kao i za svaku
sliènu knjigu, njezinu vjerodostojnost
pokazat æe samo vrijeme.
Vedran Ristiæ
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